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Hai orang-orang yang beriman, 
janganlahkamusalingmemakanhartasesamamudenganjalan 
yang batil, kecualidenganjalanperniagaan yang 
Berlakudengansukasama-suka di 
antarakamu.danjanganlahkamumembunuhdirimu; 
Sesungguhnya Allah adalahMahaPenyayangkepadamu. 
(QS: AnNisa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama 
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 
transliterasi ini. 
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasiona, maupun 
ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 
Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim 
Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendididkan dan 
Kebudayaan Repiblik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa 
Arab (A Guide Arabic Transliteration),INIS Fellow 1992.  
 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = Dl 
ب = B ط = Th 
 
 
xii 
 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = ‘(koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = H ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ذ = Dz  ل = L 
ر = R  م = M 
ز = Z  ن = N 
س = S  و = W 
ش = Sy  ىه = H 
ص = Sh  ي = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namunapabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”. 
 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulisdengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla  
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Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi 
alrisalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف
الله ةمحر menjadi firahmatillâh. 
 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini: 
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1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Mâ syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
 
Istikomah, 10220066, 2014.Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Otoritas 
Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Analisis 
Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa Keuangan).Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas 
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum. 
Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Baitul Mal Wat Tamwil 
 
Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang 
menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang 
No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa 
badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil 
adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas 
Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi 
Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa 
Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan 
yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk 
Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi). 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum 
Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui 
bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa 
Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan 
dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan 
pada pengkajian bahan hukum. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan 
Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. 
Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah 
Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas 
Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. 
Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki 
wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan 
Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen 
dan mengajukan tuntutan pidana. 
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 ملخص البحث
 
.  سلطة تنظيم و الإشراف هيئة الخدمات المالية 2620. 11220026استقامة، رقم القيد 
عن هيئة  2211سنة  21تحليل الدرسة قانون رقم على البيت المال و التنويل  (
الجامعة  ) بحث جامعي. كلية الشريعة قسم حكم الإقتصاد الشرعي فيالخدمات المالية
 الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: جوندياني، الماجستير. 
 الكلمات الرئيسية: الإشراف، هيئة الخدمات المالية، بيت المال و التهويل
 
بيت المال و التهويل من المؤسسات المالية الصغيرة التي تعتمد في إدارتها على الأساسية 
أن هيئة المالية لها حق في مراقبة الشركات و المؤسسة  2211سنة  2القانون رقم الشرعية. ذكر 
المالية و يدخل في ضمنها بيت المال و التمويل. و لكن الواقع أن سلطة هيئة الخدمات المالية على 
مؤسسة بيت المال و التمويل يعارض شلطة وزارة الشركة على رقابة مؤسسات الشركة (و يدخل 
 ة بيت المال و التمويل التي تدخل في مؤسسة الشركة)فيها مؤسس
هذا البحث يتركز على معرفة شكل الحكم لمؤسسة بيت المال و التمويل عند هيئة 
 الخدمات المالية و معرفة مدى سلطة هيئة الخدمات المالية على مؤسسة بيت المال و التمويل.  
ما مادة الحكم المستعملة فالرئيسية هذا البحث معياري بالمنهج القانوني و التصوري. و أ
     ث من جمع مادة الحكم و مطالعتها.ثم الفرعية ثم العصر الجيولوجي الثال
نتيجة هذا البحث أن الشركة وديعة المال و إقراضها لا يوافق مؤسسة بيت المال و التنويل 
سلطة هيئة الشرعية. إن  وافقةلبيت المال و التمويل الشركة التمويليةالملشركةشكلافي تطبيقها. و 
و إن سلطة هيئة الخدمات المالية أواسع  الخدمات المالية على مؤسسة بيت المال لا تزال غامضة.
 .تجنائية اتهاماو  المستهلك حمايةالشركة على  وزارةوأشمل من سلطة 
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Baitul Mal WatTamwil is a microfinance institution that is running  
onsharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs 
that legal entity for microfinance institutions includingBaitul Mal WatTamwl is 
cooperative. And the supervision of  microfinance institutions conducted by 
Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial 
Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the 
authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the 
authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil 
collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives 
(including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative). 
The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal 
Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to 
regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul 
Mal Wat Tamwil.  
This research is the normative research approach and conceptual of Law. 
Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary 
done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued 
to study law materials. 
From thesewe concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not 
approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative 
shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia 
Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services 
Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the 
bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and 
comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing 
investigations, consumer protection and criminal charges filed. 
 
 
